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Els tòpics de sempre
Ja seria hora que tots aquells que parlen de la indústria catalana ho fessin amb
ple coneixement de causa. No s'hi val a repartir tòpics tendenciosos amb una ins¬
tància absurda i sense posar cap mirament en veure si són justificats o no. I en¬
cara això és més reprobable quan apareix com un propòsit interessat i personal.
Pel que fa referència a la nostra indústria hem pogut constatar infinites vega¬
des una persistència esfereïdora en semblant criteri, arribant-se a l'extrem d'apa¬
rèixer com article de fe el tòpic de que la nostra indústria és incapaç, endarreri¬
da, etc. etc. i que viu única i exclusivament gràcies a la protecció del govern.
A més d'això, cal esmentar que s'han llençat damunt els nostres industrials o
la nostra burgesia—pel cas és igual—els epítets més forts i humiliants, augmen¬
tant extraordinàriament tot allò que pugui ésser considerat com un defecte del
nostre caràcter col·lectiu, i establint també com a norma general tota experiència
dimanada d'un cas particular.
Aquest criteri respecte a la nostra indústria no ha pas estat exclussiva de cap
partit determinat o d'alguna part especial de l'opinió. Al contrari, han coincidit
amb ell des de l'esquerrisme més extremat fins als reaccionaris més obtusos, però,
havent-se de subrallar que tant els uns com els altres ho han fet sense controlar
gens ni mica la veracitat dels judicis emesos.
Tots aquells que parlen de l'endarreriment de la indústria catalana, referint-
se sota aquest nom a la indústria tèxtil i volent justificar aquest endarreriment a
base de la protecció que diuen que gaudeix, haurien d'examinar abans el que
passa amb altres indústries catalanes que no són precisament tèxtils i que, bo i
comptar ací amb la primera matèria, ésser un dels mercats productors més im¬
portants del món i disposar de la maquinària i l'utillatge més perfeccionat no po¬
den mantenir-se en el lloc privilegiat que les correspon per no disposar d'una
política proteccionista per part del govern, política que en reconèixer els avantat¬
ges de la nostra producció sobre la d'altres paísos sàpiga protegir-la no en el sen¬
tit de beneficiar-la sinó en el de defensar-la de les competències dels productors
0 comerciants estrangers que a redós de la protecció que els otorga la política i
econòmica del govern de llurs paísos, passen a exercir una hegemonia llà on llur
dependència hauria d'ésser absoluta.
Aquest és el cas, per exemple, de la indústria suro-tapera. Que ningú s'atre¬
veix a dir que la maquinària d'aquestes fàbriques és rutinària ni antiquada. Aquell
que digui semblant cosa demostrarà una ignorancia absoluta de la matèria. Però,
malgrat l'excel·lència, la modernitat i els perfeccionaments de la maquinària (a més
a més de totes aquelles altres circumstàncies que per llei natural li són tan favo¬
rables) la nostra indústria del suro cada dia perd importància i mercats.
Això demostra ben clarament que de res no serveix que una indústria dispo¬
si de bons utillatges, si la política econòmica del país on radica no posa la degu¬
da atenció en defensar els seus interessos, que són els mateixos interessos del
país.
En parlar del proteccionisme s'incorre en greus errors. I aixi succeeix també
en parlar del proteccionisrhe de que gaudeix la indústria tèxtil. Si volem establir
una comparació entre la nostra indústria i la de la Gran Bretanya, posem per cas,
bé caldrà que posem tota l'atenció en no ometre cap aspecte de tots els que es
relaciona amb l'una i l'altra, des del cost de les primeres matèries al dels luDrifi-
cants, des del cost de la mà d'obra al de l'utillatge. Caldrà també que veiem fins
on arriba la protecció que el mateix Estat espanyol atorga a totes aquelles altres
indústries o produccions a les quals està Íntimament lligada i que la posen, per
força, en una inferioritat de condicions.
Es ben evident que la indústria tèxtil es ressent de la protecció atorgada als
productes agricoles nacionals i als de les indústries bàsiques que H són indispen¬
sables. De no mitjançar això ningú no dubtarà que els preus dels productes serien
més aventatjosos.
Això apart, és injust que no es reconegui tots els esforços que han fet els
nostres industrials per sostenir la importància de la fabricació tèxtil i per renovar
la maquinària i utillatge. N'és bon exemple el ram del gènere de punt. Pretendre
que uns ho facin tot mentre els altres no fan més que posar traves i dificultats de¬
mostra una inconsciència extremada.
Des d'un seu llibre, el comunista Maurin, ha repetit, no fa gaire, tots els tò¬
pics més estantissos sobre la nostra indústria. Ell i com ell tots els que han adop¬
tat aquest sistema, convindria que abans d'emetre semblants opinions posessin una
mica de cura en documentar-se i fer-se una idea exacta del proteccionisme que
practica el govern espanyol i la relació que aquest proteccionisme té entre unes i




La futura actuació de la "Lliga"
Llegim a Las Noticias:
«Ayer, a las siete de la tarde, en el
domicilio particular del señor Cambó,
se reunió la comisión de Acción política
de la Lliga Regionalista, que forman
los señores Ventosa y Calvell, Puig y
Cadafach, Duran y Ventosa y Abadal.
Según nuestros informes, en la men¬
cionada reunión se tomaron importan¬
tes acuerdos, de carècter politico.»
Una altre modificació 'ministerial?
Amb aquest titol diu La Nau d'ahirí
*Alguns periòdics madrilenys dedi¬
quen informacions a discórrer i diva¬
gar sobre la situació política, especial¬
ment les futures eleccions, i pel que fa
blica ha participat a l'alcalde de Lleida I ter, el següent programa:
que s'accedeixi a la petició d" la Co- Senyera», Millet; «L'here
missió permanent de restabf j'ensen-
yament de la llengua satalana a les Es¬
coles Normals d'aquella ciutat.
La política del senyor Salvatella
Un periodista ha visitat l'ex-ministre
senyor Salvatella. Res no li pogué dir
perquè estava en una actitud expectant,
esperant la sentència.
Fins que el capità general no aprovi
la sentència—digué el Sr. Salvatella—
sóc un home que està sota el pes d'una
càrrega.
Preguntat sobre la seva actitud futu¬
ra, contestà:
—Actuaré políticament d'una manera
intensa i enèrgica. El missatge pel qual
se m'Iia processat fou un crit sincer de
la meva ànima, i en aixecar-se la cen¬
sura no vaig poder callar. En aquest
missatge poden trobar-se elements de
judici per a veure quina serà la meva
posició política.
Treballant en l'encasillat
Diu el corresponsal del Brusi a Ma¬
drid:
«Los ministros reúnense esta tarde a
la hora acostumbrada en la Presidencia
para celebrar Consejo: No es exacto
que tenga el Gobierno el propósito de
abordar el problema electoral al detalle
hoy mismo' pues el señor Matos no ha
recibido todavía el informe acerca de ia
situación política de las provincias, que
solicitó de los gobernadores »
referència a la vida política de l'actual
ministeri.
Es diu, per exemple, que abans d'a¬
hir es reuniren a sopar al Ministeri
d'Estat el president del Consell i els
ministres de Governació, Foment i Eco¬
nomia. Donada la significació política
d'aquests, es relaciona aquesta reunió
amb la fa poc celebrada al palau del
duc d'Alba, en la que a última hora
sembla que hi assistí una determinada
personalitat. Es vol deduir d'una i altra
cosa que bé pot ésser això el pròleg
d'alguna pròxima modificació ministe¬
rial, afegint-se que tal vegada a la sego¬
na de les al·ludides assistí el duc de
Maura.
La llengua catalana a les escoles
La Direcció General d'InStrucció Pú-
<E1 cant de la
hereu Riera«, Cu-
melles Ribó; «Muntanyes regalades»,
Sancho Marracó; «Sota de l'olm». Mo¬
rera i les tres composicions fetes per
Josep Doncel, eminent professor de
l'«lbèric» ^Foliada deNegreira», «Can¬
to de Arrieiro» i «Rouada de Bouras»,
les tres cançons gallegues. Finalment es
cantà la sardana composta pel mestre
de l'Orfeó, «Tramontana».
Acte seguit el «Quartet Ibèric» des¬
granà formidables creacions, essent to¬
tes elles aplaudides pel nombrós pú¬
blic que envaí el local.
Biliar. — El dijous passat a la nit se
inaugurà el Saló de Billars que es cons¬
truí recentment al carrer de les Animes.
Amb aquest motiu feren un partit de
exhibició fins a 750 caramboles el cam¬
pió d'Espanya senyor Vives i el campió
de l'Argentina senyor Garcia, vencent
el campió nacional d'una manera bri¬
llant (750 a 575). Durant la partida amb¬
dós billaristes escoltaren repetits aplau¬
diments.
Teatres. — Dilluns, dia 1 de desem¬
bre, a la Sala Mozart iingueron lloc les
representacions de ks aplaudides sar¬
sueles «Los claveles» i «El huésped del
Sevillano», per la companyia que diri¬
geix Lluís Calvo, en la qual hi figura
l'aplaudit tenor Emili Vendrell.
Durant la representació de «El hués¬
ped del Sevillano» tant la primera ac¬
triu senyoreta Ferrer com el tenor se¬
nyor Vendrell foren aplaudits contínua¬
ment, pel crescut nombre de persones
que es congregà al local. Fou necessari
tancar la guixeta, puix totes les locali¬
tats estaven venudes. L'èxit fou soro¬
llós. En vista d'aquest la companyia
tornarà a actuar el dia 12 a la nit a la
compta entre els millors de la costa,
per no dir el millor.
Fotografia.—Secció Excursionista
de l'Orfeó Calellenc ha organitzat un
concurs local fotogràfic, en el qual hi




El futbol en el transcurs
dels anys
(Acabament)
Quan l'equip sortia vençut (com suc¬
ceí en les dues finals del Campionat de
2J' categoria) uns i altres sentien pro¬
fundament l'amargor de la derrota i en
aquests moments demostraven palpa-
blement l'amor que sentien pel club.
Aquí deixo finida aquesta Època que
deixà molt grat record a tots els que la
visqueren futbolísticament parlant.
La Moderna tinc de confessar que és
la més moderna que ha viscut el futbol,
encara que pot millorar, que ho dubto
degut a la ruta que segueix.
La culpa de la baixa qualitat del fut¬
bol, al meu modest entendre, és degut
a la nova regla de l'«offside». Abans
per a passar la defensa s'havien de tei¬
xir un seguit de jugades que eren les
que feien el joc més interessant i bri¬
llant que ara. Però aquesta nova regla
ha donat lloc a que els jugadors en
comptes d'emprar els passes per des¬
bordar-la ho fan amb escapades verti¬
ginoses, la majoria de les vegades sen¬
se seny ni fré, que no han fet res més
que les ratlles defensiva i mitja hagin
de recórrer ben sovint al joc violent
Els
local de bas-
resultats foren els se-quetbol
güents:
B. C. Intrèpids, 24 - Avenç Marià, 12.
B. C. Calella, 21 - Joventut del B. C.
Calella, 12.
Els partits foren disputadíssims, pe¬
rò molt deslluïts pel vent regnant. Tam¬
bé es registrà poca preparació en tols
els equips, exceptuant l'Avenç Marià,
que donà mostres d'equip entrenat, ja
que el primer temps acorralà als Intrè¬
pids en forma estrident, apagant-se pe¬
rò, al segon temps. Els Intrèpids efec¬
tuaren un primer temps desastrós ja
que els seus elements no s'entenien de¬
gut als canvis que ha sofert l'equip en
aquests últims temps. Al segon temps
anaren bé i ja s'entengueren més, el |
que els hi donà el merescut triomf. |
El Calella efectuà un bon partit, prin¬
cipalment al primer temps que acabà
amb el resultat de 19 a 6. Al segon, a
no ésser pel vent, quasi hauria doblat
el resultat.
Els equips i autors dels punts eren:
Avenç: Roca (2), Torrent, Piqué (6), Ca¬
sas (4) i Lluís. Intrèpids: Frutos (4), Tei¬
xidor, Gual (8), Céspedes (2) i Pede-
monte R. (10). Calella: Plademunt,
Champeny, Domingo (8), Nicolau (4) i
Sans (8). Joventut: Siscart, Brunet, J.
Castells (6), Martí (6) i Marot.
Arbitraren Nicolau i Cases, respecti¬
vament.
Concert. — El diumenge, dia 23 de
novembre, en el Teatre «Orfeó Cale¬
llenc», tingué lloc un vertader acontei-
xement musical a càrrec del important
i renomenat «Quartet Ibèric» de Barce¬
lona, integrat pels eminents professors
Ferran Gueriu, Josep Doncel, Gracià
Tarragó i Ferran Pérez Prió. Abans del
concert musical l'Orfeó de l'entitat des¬
granà sota la atenta direcció del mestre
i renomenat compositor En Pau Quan-
NOTESDELACOMReA
Calella o , „
mateixa Sala, de l empresari senyor Sa-
Basquetbol.—U passat diumenge es ions, representant la coneguda sarsuela | per a anul·lar-les.
disputaren els primers encontres cor- j-osa del azafrán». Es preveu un al- j De jugadors n'hi
responents al Torneig local de bas- tj-g èxit.
—Diumenge que vé, corresponent al
torneig local, es jugarà el partit de bas¬
quetbol Intrèpids-Calella. Degut a la
igualtat de puntuació i de forces pro¬
met ésser aquest partit interessantíssim.
Encara no es coneixen amb seguretat
els equips, però és indubtable que pre¬
sentaran els seus millors jugadors.
—Diumenge que vé en el cinema
Ancora es projectarà «El desfile del
amor». A la sala Mozart altra pel·lícula,
no coneguda encara, però de molt re¬
nom.
Reformes. — Enfront del carrer de
Sant Pere, en el Passeig de Mar, s'ha fet
una prova, per intentar construir una
nova barana (per situar el Passeig al
mig) i també de l'instal·lació de focus
de llum. Sembla que l'arquitecte és el
mateix que dirigí les obres anteriors.
En cas de aprovar-se aquesta prova fe¬
ta recentment, seria una remarcable mi¬
llora pel Passeig de Calella, el qual es
—Em deixeu anar al circ, mare?




pocs de veritable vàlua. Continuen dis¬
tingint-se de l'altra Època: Zamora, Sa-
mitier i Piera, i d'aquesta només n'han
sortit alguns com Padrón, Martí, Ven-
tolrà i altres de la mateixa categoria
dels primers nomenats. Ventolrà pot
dir-se que és l'únic de categctúa que
ens ha donat aquesta Època.
Aquesta baixa qualitat de jugadors
que sobressurtin i la baixa forma dels
equips de primera categoria i grup pre¬
ferent (que dit sigui de pas, tenen molt
que desitjar si recordem les actuacions
d'anys enrera) és el que no dóna lloc a
dubtes de què el futbol està passant una
crisi que li pot ésser funesta, si els diri¬
gents del mateix no procuren trobar
una solució salvadora.
El públic ha estat el principal causant
de que el futbol hagi pres aquest camí
tan dolorós, en el qual només predo¬
mina la violència. ¡Quants clubs s'han
trobat que han tingut de treure alguns
jugadors perquè el respectable ho ha
exigit amb el sol motiu de no ésser va¬
lents, i no s'han donat compte de que
han anat perdent els científics que eren
els que precisament l'embellien! Per
aquest únic motiu hi han hagut baixes
molt sensibles a diferents clubs, i així
I han anat desapareixent d'un a un gaire¬
bé tols, per a donar pas en aquest fut-
j bol tan deplorable. Els peus per a pas-
\ sar o xutar, però el cap per a meditar
I ràpidament la jugada que més convin-
I gui. Veu's-aquí unes paraules que avui
I són nul·les en cl futbol. N'hi han molts
I de jugadors ara que donen puntades
de peu a la pilota, però no saben per¬
què. Dic això amb el sentit de que.el
futbol que ara es practica és molt ruti¬
nari i sinó fixeu-vos que en moltes oca¬
sions quan un mig avança, sempre té el
costum de passar al seu extrem, quan
la majoria de les vegades és preferible
centrar, ja que en passar es perd un
10 QtaOini
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temps magnífic, doncs les jugades són
dues que al temps d'executar-les ja dó¬
na lloc a que tots estiguin marcats. De
jugadors així en podria anomenar una
bona colla (no dels mitjos sols sinó
dels davanters, que també tenen el ma¬
teix costum) com per exemple els can¬
vis de joc, que sembla que ja han aca¬
bat d'existir i tan profítosos que són i
ensems desmoralitzen el contrari.
Resumint: Que el futbol a través dels
anys ha perdut molt en qualitat i els
aficionats no s'han donat compte de
l'equivocats que van en exigir el futbol
actual, exigència que pot ésser mortal
pel mateix.
Mentre el públic no prefereixi el bon
futbol i els equips no procurin sem¬
blar-se en ciència i en tècnica al Barce¬
lona (que val a dir que és l'únic club
que juga el futbol veritat i proves té
donades de que assoleix bons resultats)
els que com hom pensen ens tindrem
de conformar amb aquestes paraules:




El primer i segon equip del Santpolenc
perden, respectivament, amb les Penyes
Conjunt i Interrogant per 24 a 21 i 10
a 2 tàntals
Diumenge passat, les Penyes Interro¬
gant i Conjunt es traslladaren a la vila
de Sant Pol per a jugar un partit de
bàsquet amb el segon i primer equip,
respectivament, d'aquella localitat.
A les onze es va celebrar el partit
Penya Interrogant-Sant Pol (Reserva).
La neta superioritat de la Penya va fer-
la triomfant per 10 a 2, distingint-se
Berga i Palomino. Els tàntols del Sant
Pol foren marcats per Quri (2) i .els de
la Penya Interrogant per Berga (2),
Dansa (6) i Palomino (2).
Cuidà de l'arbitratge el jugador de la
Penya Conjunt senyor Díaz.
A les dotze varen jugar la Penya Con¬
junt i el primer de la localitat. Aquest
partit va ésser molt disputat. La Penya
Conjunt atacà més que el seu adversari
durant tot el partit. La primera part, pe¬
rò, va acabar amb el resultat de 10 a 2
a favor dels locals. I la segona, que es
pot dir que és la millor que ha disputat
la Penya Conjunt des de la seva funda¬
ció, va aconseguir el seu triomf, car va¬
ren marcar 22 tàntols per 11 els contra¬
ris. El partit, doncs, va acabar amb el
resultat de 24 a 21 a favor de la Penya
Conjunt, que estava formada per Ber¬
ga, Pla, Gallemí (2), Diaz (20) i Martí¬
nez (2), els quals tots excel·liren. Del
Sant Pol, Guasch, incansable, disputà
un gran partit.—M. D.
fi màquines delsdarieis models
pessetes al mes
classe alterna













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763 5—762 8
Temperatura: 16' —157
Alt. reduïda: 760*4—761*14







I Reflecte: 12 5
I Direcció: NE—E
Velocitat segons: 3—4*5
j Anemòmetre: 364! Recorregut: 95





Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 1 — 2
Diari meteorològic: — A tres quarts
d'onze cauen algunes petites boives de
neu.
L'observador: j. M. Crúzate E.
—Escolti cada dia de tres a quatre la
emissió benèfica de Radio Barcelona i's
farà càrrec del extens i excel·lent reper¬
tori PARLOPHON ja que tots els dis¬
cos que es toquen són d'aquesta gran
marca.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Els «Laboratorios Unitex» ens de¬
manen que fem públic que ha guanyat
el plet que tenia amb la Sindicatura de
la fallida Fornells.
Queden complaguis.
—Recomanem a tots els aficionats a
bastir pessebres, passin aquesta setma¬
na pels aparadors de La Cartuja de Se¬
villa. Allí no hi trobaran figures de fang,
sinó totes les mides de Naixements,
Reis, Pastors, etc., de pasta beneïble i.
sobretot els més bells Infants de bres¬
sol que mai hagin vist.
En honor de la patrona de l'arma de
artilleria, el destacament del quart regi¬
ment d'artilleria lleugera, celebrà a les
Dr. JOAQUIM CLAVELL I COLL
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC
MALALTIES DE LES VIES URINÀRIES
Visita: de 4 a 5 i de 7 a 8. Diumenges i dies festius: de 11 a 12
Enric Granados, 3, l.er pis
onze del matí d'ahir una festa religiosa
a l'església de Santa Anna dels Pares
Escolapis, l'altar major de la qual es
trobava ornat, figurant en ell l'imatge
de Santa Bàrbara, en mig d'atributs del
regiment.
Ocupaven llocs preferents en el pres¬
biteri el seu tinent coronel D. Francesc
Serra, l'alcalde senyor Arañó, jutge de
1,® instància D. Miquel Ciges, l'arxi¬
prest de Santa Maria, D. Josep M ® Fra-
dera Pujol, diputat provincial; el Rnd.
P. Constantí Noguera, Rector de les Es¬
coles Pies i altres personalitats, a més
hi assistí tota la força.
Durant la missa, una orquestra de
corda acompanyada amb harmonium i
sota la direcció del senyor Antoni Fors,
executà apropiades composicions.
Ocupà la sagrada càtedra l'orador sa¬
grat Rnd. P. Julià Massana, salessià.
Avui, a les onze, en la mateixa esglé¬
sia de Santa Anna, els artillers han ce¬
lebrat solemne missa en sufragi dels
difunts del regiment.
Dimecres i ahir a la tarda, en els pa¬
tis de la caserna es celebraren diferents
festes, havent els recrutes disfrutat de
ranxo extraordinari.
— FIGURES ARTÍSTIQUES per a
pessebres. Confiteria Barbosa, tel. 212.
Fa quatre dies que està a les fosques
un dels llums de la nova il·luminació
elèctrica de la Riera. No sabem si és
que s'ha pensat suprimir-lo o que ado¬
bar-lo és una cosa entretinguda.
El que convindria és que se ns acla¬
rís aviat la incògnita.
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que els
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li
ofereix l'Agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Diumenge al migdia, al Circol Catò¬
lic d'Obrers, hi haurà la anunciada
Conferència pública, que donarà don
Joan M. Roma, publicista. Diputat que
fou de la Mancomunitst de Catalunya,
versant sobre tema social d'actualitat,
havent mogut un fort interès per a con-
córrer-hi.
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
TURRONS Quilo
Xixona granulat Mira . . . 7*50 pts.
Xixona extra 6-25 »
Xixona barreja 5*00 >
Yema o crema 7*50 »






NEULES-llimó-vainilla —3*20 ptes. 100
L'Associació d'Antics Alumnes dels
PP. Escolapis de Santa Anna suplica
als associats que vulguin concórrer a la
missa que, a D., s*aplicarà el pròxim
diumenge én sufragi del difunt associat
D. Joan Masriera, a. C. s., en l'església
de l'esmentat Col·legi, a les onze.
— Les dames del nostre temps tenen
un secretaire ben guarnit del necessari
per escriure. Un bon present per les
Concepcions serà una carpeta de fanta¬
sia, un joc d'escriptori, una escribania
elegant, com ho poden trobar a Im¬
premta Minerva, carrer de Barcelona 13.
La Hormiga de Oro, en el seu núme¬
ro 49 (any XLVll de la seva publicació),
insereix un sumari sumament variat i
interessant, del qual destaquen els se¬
güents treballs, tots ells il·lustrats amb
profusió: «Príncipes en el cautiverio: El
Archiduque Otto»; «De las Indias ho¬
landesas: La isla de Balí»; «Cuentos de
La Hormiga-. Jesusín»; «Del mundo
científico: El «Do. X.»
Completen el número altres articles i
intormacions, ressenya gràfica de la ac¬
tualitat a Espanva i a l'estranger; sec¬
cions de Escacs, Entreteniments, «Co¬
rreo del Curioso», «Página humorísti¬
ca, folletins i Notes bibliogràfiques, etc.
—Turró a la Crème, especialitat de la
Pastisseria BATET. Demaneu-lo arreu.
Sota la direcció del P, Dom Grego¬
ri M.^ Sunyol O. S. B. la Congregació
d'Oblats Benedictins tindrà Exercicis
espirituals en la església de Benedicti-
'
nes de nostra ciutat. Començaran el dia
següent horari: '
Matí, ^.f^q"^r'sdesel:Sa„iaM¡.1 Comunió. Tarda, a les set; Rosar
sat i seguidament Plática que acaba
les vuit en punt.
Menys el diumenp, dia 14,q„ec„a final d exercicis al matí, a les vuit îhaurà missa dialogada de comunió 'neral amb cant del «Rorate Cœli^'"«Cristus Vincit^. Tarda, a les cinc inV
ressant Conferència a càrrec de/
mentat P. Sunyol i seguidament a d!
quarts de sis, Solemnes Vespres'can/
des. Exposició, Benedicció i RçsJ
de S. D. M., acabant-se amb el besa
ment de la reliquia de Sant Benet i liBenedicció Papal, amb guany d'indnj
gència plenària, que podran lucrarioii
els que hagin assistit al menys a cinc
plàliques.
Toihom hi queda convidat.
—Nostre compatrici el mestre JosepSabater ha dirigit l'orquestra del Qran
Teatre del Liceu per impressionar và-
ries seleccions de sarsueles i operetes
en discos PAALOPHON.
Pot sentir-les a l'agència per Mataró
Casa Soler, Riera, 70.
confeccionáis igual als de mida
SASTRE Sia. Teresa,
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Miflin Miiiïn Diündit
Francs fran . . 35*40 35*50
Belgues or 126'05
Lliures est . . 43*70 43'85
Lires ........ 4/'33
Franc3*suis30s 174'95





Amortitzable 5 %. . . . . 90*25










^Capital i Reserves 16.000.(X)0 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
'
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Porl-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Mil( Idiit ■ Iwld. li - litnJ2 ■ Iiii 11
Nciiociein els cniions venclmcíil cerrcnl
Compra i venda i entrega en ei acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en cuslòdia.--Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que Integra la Banca i Borsa
Hores do oaixa : de 9 a i i de 3 a 5^50
EL SENYOR
Francesc Ge! i Homs
Vidu de Dolors Arnó i Barnet
ha mort a l'edat de 87 anys
rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
À. c. s.
Els seus afligits: filis, Joan; nora, Irene Mataró i Romà; néts i nétes, nebots, ne¬
bots polítics, cosins, familia tota i el jove Francisco Casabella i Majó, al comunicar a
ses amistats tan sentida pèrdua, els preguen encomanin a Déu l'ànima del difunt i es
dignin concórrer a la casa mortuòria «Casa Gel», demà dissabte, a dos quarts de deu,
per acompanyar el cadàver a la parroquial de Saní Esteve de Canyamás, on se celebra¬
ran els funerals a cos present i tot seguit la conducció a sa darrera estada, actes de
caritat pels quals els quedaran molt ag-aïts.
Conyamàs, 5 de desembre de 1930.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































«Els nous tractaments de les tuber¬
culosis quirúrgiques (Mètodes quirúr¬
gics)», per A. Aimes, és el fascicle 41
d'aquesta publicació. Es la continuació
del volum anterior i en el qual s'ocupa
l'autor dels mètodes operatoria aconse¬
llats i d'ús més corrent per a apressar
la guarició de les tuberculosis quirúr¬
giques.
Envestint de ple el tema, el doctor
Aimes dedica un capítol a la simpatec-
tomia periarterial i seguidament un al¬
tre als empelts ossis, sobretot al mèto¬
de de Vig. ard. Però al que dóna la
màxima extensió és al mètode de Ro¬
bertson Lavalle, el qual ocupa bona
part de la Monografia.
La gran pràctica operatòria del doc¬
tor Aimes, li serveix per a valorar i
aconsellar els mitjans que tenen més
probabilitats d'èxit. Parla amb un com¬
plet coneixement de causa i es veu en
les seves afirmacions l'home habituat i
pràctic que sap el que es diu perquè ho
ha provat i n'ha vist els resultats i per
això aferma sovint les seves paraules
amb estadístiques personals.
El fascicle acaba amb un apèndix per
a parlar d'una nova medicació, el clor-
hidrat de colina, encara en estudi però
que els primers resultats han estat alta¬
ment encoratjadors.
La Monografia 'va il·lustrada per 18
gravats com aclariment del text.
El Noticiari insereix: Els cursos lliu¬
res, per J. Aiguader i Miró.—Biografia
del Dr. Josep M.® Roca Heras (conclu¬
sió), per J. Freixes i Freixes.—«Enciclo¬
pèdia Arnau de Vilanova».—Llibres i
fascicles.—Sumari del número vinent.
PRESSECS
al natural, 2'25 ptes. llauna de quilo
CONFITERIA BARBOSA
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 ra. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 5 de desembre
20'30: Curs elemental de francés a
càrrec del professor Mr. Martin. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—21'15:
Rosaura Coma, piano; Juli Jarque, vio¬
lí, Francesc Musolas, viola; Jaume Tor-
rrents, violoncel. — 22'00: Notícies de
Premsa.—22'05: Festival radio-benèfic
a Manresa.
Dissabte, 6 de desembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—Í5 a 16: Sessió
de radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa,—18'00: Tercet Ibèria.
Notícies de Premsa.—IQ'OO: Discos se¬
lectes.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORX.\TES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
NAVAJAS (Muergos) a ptes. 1'25 llauna
CONFITERIA BARBOSA
Anuncis oficials
Sindicat de Metges de Catalunya
Concurs per a la construcció
de Vedifici *Casal del Metge»
Des del dia 5 del present mes de de¬
sembre estaran de manifest al lloc so¬
cial, carrer Consell de Cent, n.° 331,
pis primer, els Plànols, Pressupostos i
Plec de Condicions formulats pels ar¬
quitectes Directors Srs. Catà i Floren¬
sa, per tal que de 9 a 1 del matí i de 4 a
8 de la tarda de tots els dies feiners pu¬
guin ésser estudiats pels senyors Con¬
tractistes que vulguin prendre part a
aquest Concurs.
Les proposicions es rebran baix so¬
bre c!os i lacrat en el mateix lloc social
fins el dia 31 de desembre de 1930 a les
13 hores.
Barcelona, 3 de desembre de 1930.—
El Secretari, Pere Mas i Oliver—Vist i
plau. El President, Josep Moll i Ginfer-
rer.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Nicolau b sPolicroni, pvre. i Sant Pere Pasqual?
i mr. ^
QUARANTA HORES
Demà continuen a les CaputxinesBasílica parroquial de Santa
Tots els dies feiners missa cada miti"
hora, des de dos quarts de sisab qla última a lesl 1. Matí, a dos quarts de 7trisagi; a les 7, meditació. Vespre an
quart de 8, rosari i visita al Santíssim A
les 8, novena a l'Immaculada.
A dos quarts de 8, durant la missacontinuarà la novena a Sani Frances^Xavier.
Demà, a les 8, missa de l'I. Cor deMaria A les 8 del vespre, FelicilaciA
Sabbatina. "
Parròquia de Sant Joan i Sant JosepTots els dies, missa cada mitja hora
de düs quarts de 7 a les 9. Durant lá
missa de dos quarts de 7, medilació-
tarda, a les 7, exercici de les 40 Ave-'
Maries, estació al Santíssim i Angelus.
Demà, a un quart de 8 del vespre
Corona a la Verge del Carme. Coníes-
sions durant la vesprada.
M/laervs, — MateriT"
1
lllil Viiloi Il illlili
La casa més important del món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment cl nou meravellós model 1930-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuït
ÔCREËN GRID (rejilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN SOL COMANDAMENT
Demostracions o domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soteras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està instal·lada
pqr la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Víctor Corporation of America funcionen amb
Làmpares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques
Preu de Tequip eomplert aparell I altaveu: Ptes. 1,250
UAnuario de Agentes Comerciales
"Colegiados de España''
Necessari i Ütil a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 30 a reerabols. Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
■ i'.Twnrrr -iT'Ttrri'ii i r - -
SUCCESSOR DE L'ANTIOA — « CASA RECODER »
Enric Granados, 45
STANDARD - LUZ
el 50 ®/o economia
Peíroleo y Gasolina
La !uz mis clara, más potente y más económica
Agente exclosivo; L BOSCH, P. [Qnsiüuiiéii, 10-Malei6
Catálogos y demostraciones a quien los scllcite








Más da 8,SCO páginas an Junte
Mis DETBESmiLOilESDEDATOl
54 MAPAS EN COLORES
II US PROVINCIAS T POSESIONES DE ESPAIA
litit da! CoDiirclo, industria y Profetioaii
BEOSRAFICO y de PROFESIONII
•CCCidN EXTRANJERA
IVecfo da ur^ ajéittpiar complato i
HOV8HTA PEeSTAS
({rases de yortoe en toda Espada)
ANIINCIAR EN ESTE ANÜARIO
ES DAR CON LA EFICACIA OE U
PySLiCIOAB
Aaoiriot 6aiil|-6aiÍlièrB j Km Reunidos, S, i




Plaça Beat Salvador, 14, amb gènere
3.000 ptes., sense gènere,500 ptes., p.''op
la plaça, paga de lloguer 30 ptes. al
mes.
Raó: A la mateixa tenda.
alosep Rolaus
Santa Xercs»* ÍS9
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Matí, a les vuit - Tarda, a dos quarts de dues
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a ks duôs - Nit, a lea vuit
g M,in'wir «vv
el nilllor 1 més ecoDém»c aparell per a reproduir tota classe d'escrils, música, ditmixos, eir.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
Fabriques
Magatzems
... ., . , AjuntamentslodispEnsalil. en le- j Societats
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Preus dels aparells completament equipats
Tipus popular,tamanycamarclal, csmplafamsnt equipat, enquadernat en forma de llibre ... 25 ptes.
de una planxa, tamany foll, * > > > > . . . 35 >
de dues planxes. Id. id. > > > > *
... 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses peral seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTÀ.—Es desitjen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
! i
Telefunken-^Raidio
Receptors enxufals a la corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap alfre marca
i de receptors,
j veniu a sentir primer aquesta
I Venda al comptat I a terminisli
iurfi» ii""!!"!-!-!
IMPREMTA MINERVA* a la seva botiga hi trobareu pab®**
criure i sobresj des del més senzill al de major luxe,
